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明治期における花産業の展開











(1) 花蓮の発明と展開 (2) 花産業の景況変動 (3) 蘭革価格の動向






































第 1蓑 全工場における蘭延工場のウエイトならび蘭延業における工場生産のウエイ ト
全 工 業 部 門 工 場 (a) 蘇 延 工 場 (b) 蘭 蓮 製 造 業 (C) 全工場中の両建工場のウエイ ト b′a 全製造業中の工場のウエイ ト b/C
工場数 職工数 生産額 工場数 職工数 生産額 製造戸数 職工数 生産額 工場数 敬工数 生産振 工場数 職工数 生産後
入 門 入 門 人 円101,993 - 4,608,428 % % %2.70 1.00 - % % %
1898年(明治31) 7,070 428,898(3 03) (176475) 191 4,948(0) (2.037)
0.19 - -
1909年 32,228 800,637 144 2,139 213,499
(明治42) (9,155) (307,139) 796,428,633 (1) (517) 457,952 117,802 (75,696) 5,087,848
1914年(大正3) 31,717 948,265(14578) (383957) 1,370,792J339 器) (82…三) 217,609 ･14,854 1(9637:841…) 8,043,829
1919年(大正8) 43,949 1,520 ,446(26 7) (814392) 6,832,032,254 (;≡) 2;S…喜) 2,795,826 115,790 を喜;莞 冒)31,611,893
註(1) 『明治31年全国工場統計表』,『工場統計表 』 ( 1909年 1914年 1919年)より作成
(2) 工場数欄 ( )内はうち原動幾使用工場 .




































蘭 延 輸出総蘇 主 要 輸 出 品 (製 造 業 ) 輸 出 額
輸出額中生産額 輸順 同比率 冒警蒜品額 比 率 生 糸 製 茶 綿 糸 絹織物 マ ッチ 陶磁器
1887年 千円 千円 % % 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円900 36 4.0 79.6 51,700 19,280 7,603 0 321 942 1,312
(明治20) (0.70) (100.0) (37.3) (14.7) (0.62) (1.8) (2.5)
1892年 2,245 1,177 51.2 95.6 71,326 36,270 7,525 8 3,757 2,202 1,480
(明治25) (1.7) (100.0) (50.9) (10.1) (0.01) (5.3) (3.1) (2.1)
1897年 5,650 3,233 57.2 83.5 219,301 55,630 7,860 13,490 9,853 5,642 1,819
(明治30)_ (1.5) (100.0) (25.4) (3.6) (6.2) (4.5) (2.6) (0.83)
1902年 8,551 6,772 79.2 94.8 271,731 76,859 10,484 19,902 27,399 9,170 2,462
(明治35) (2.5) (100.0) (28.3) (3ー9) (7.3) (10.1) (3.4) (0.91)
1907年 ll,040 5,743 51.9 91.7 494,467 116,889 12,618 30,343 31,754 9,446 7,216
(明治40) (1.2) (100.0) (22.0) (2.6) (0.1) (1.4) (1.9) (1.5)
1910年 10,704 3,753 35.0 74.4 618,992 150,321 13,464 53,680 30,101 12,044 5,451
(大正 1) (0.61) (100.0) (24.3) (2.2) (8.7) (4.9) (1.9) (2.3)
1917年 13,749 2,468 18ー0 70.0 1,035,811 355,155 21,756 108,139 62,858 24,586 14,474
(大正 6) (0.24) (100.0) (32.3) (2.1) (10.4) (3.2) (2.4) (1.4)
1922年 28,012 3,341 11.9 ? 1,890,308 670,047 17,829 114,723 107,928 15,563 21,211














































製 造 戸 数 職工数 l(内諾 完 遂) 職圭表~才あ篭 り額
戸 人 円 入 門
1887年 899,989
(明治20) ( ? )
1892年 2,244,845
(明治25) (563,800)
(lRA893 7) 68,316t6t,8474_42 (≡;3喜…莞…) 53.2
(諾A93, lil,325闇 2: 諸 芸芋…) 41.4
(諾凱 106,409(:蓋;……喜 177,570 (三豊 gSS, 1.7日 :.… 73.5
(1RA9032, i17,802t10:6:,喜…喜 213,499 1(芸濃 訂 1.8日 l:5 94.5
(x9凱 114,8i4(105:,:60:0: 193,812 (≡,Z:S,≡:?, 1.7日 .:5 70.0
註1)各年度 『農商務統計表』より作成.


































岡山 広島 大分 福岡 静岡 石川 熊本 全国
1895(明治28)午製 造 戸 数 8,950 20,053 24.834 9,869 4,441 2,365 2,814 103,044
(墓 表 .英 霊 665 6,295 4,147 2,473 - - - 13,9778,28 13758 2068 7396 4,441 2,365 2.814 8906
1戸あたり生産額 276:0 61.7 25.2 39.3 - - - 55.5
花 延 264.0
か よ .典 宙 4.3
1898(明治31)午製 造 戸 数 7.762 12.241 19,117 9,721 3,901 3,147 3,501 101,993
o花 産 の み 805 1,334 1,8 2,144 0 143 1 4,458
工場 i義工芸 149 22 0 0 0 1 1 1914,963
C畳 表 ､共 産 6,957 10,907 19,099 7,577 3,901 3,004 3,500 97,535
1戸あたり生産額 45.2
輪 出 花 選 819,2 645.1 962.4 104.3 .- 258.1 2′774 469.3
頒 ム 札ー 25.8
1905(明治38)午 106.409製 造 戸 数 10,165 12,357 23.184 8,530 4,908 5,412 6.101
907 1,694 2 1,698 1 233 -274 3 35 1,340 3 6 280 1,26 18,8 7 28 2 8 13 4,627 2492 6,loo 4.65910538912157.41戸あたり職工数 1.67
5.491520
1909(明治42)午
製 造 戸 数 10,630 14,982 22.431 9.344 5,193 4,381 7,041 117,802
1,028 1,544 2 2,252 336 279 -305 2371 138 3169 125 1.051 29297 1 067 22,291 .92 4,72 3, 7,039 6′0317,6701041887.9
1戸あたり職工数 1.81
5.491516
1914(大正3)午 114,854製 造 戸 数 10,535 15,670 20,514 8,021 4,982 4,512 6,459
1.307 1,349 2 1,976 - 61928 2086 310 3238 923 18 0 1 15 20,20 2807 4,948 3,58 6,458 5,6008243101011
1戸あたり生産額 7().0
1戸あたり職工数 1.69
隈 等芸 蓋 1.52309
1919(大正8)午 115,790製 造 戸 数 H,019 15,845 19,700 7.521 5,827 4,60() 6,128
僅 垂及花慧 1,242 5,979 33 5,455 1,339 818 359777 9866 19,667 2.066 4488 3,782 6,093 30,8408495
































































花 董 畳 表 .真 産 蘭 違 合 計
!製造戸数 機械 職工数 生産高 製造戸数 機械 載工数 一 生産高 製造戸数 機械 磯工数 ! 生産高
1884年(明治17) 戸 台 人4,122 6,190 本 戸 台 人 枚 戸 台 人 枚
円 5,545 - 1,065,518 5,545 - 1,06515砦
1899年 148,510 10,980 10,980 2,001,850 15,102 17,170 1,546,63632741795 9870.722838 7
(明治32) 473 (8.7) (13.1) 1,102,563 9,070 (1.21) (1.21) 440,068 9,543 (1.58) (1.80)
1904年 17,580 18,113 379,831 5,514 2,036,755 23,627
(明治37) 1,113 (15.8) (16.3) 2,835,410 5,515 - (1.00) 438,766 6,628 - (3.57)
1909年 23,130 24,156 429,205 10,999 2,361,268 35,155
(明治42) 1,028 (22.4) (23.4) 3,152,434 9一602 - (1.14) 823,767 10,630 (1.14)
1915年 7,224 7,224 158,949(1,2.251) 10,812 2,279,841 18,036
(大正4) 863 (8.4) (8.4) 1,096,940 9,682 - (1.12) 673,782 10,545 (1.71)
1919年 - 6,798 467,534(1,975478) 10,122 3,022,567 16,920
註 1)各年度 『岡山県統計書』より作成.
2) ( )内は1戸あたり平均.










1899年 1904年 1909年 1915年 1919年
(明治32) (明治37) (明治42) (大正4) (大正8)
製造所 職工 製造所 職工 製造所 職工 製造所 職T_ 製造所 職工
総 数 473- 6,190 1,113-18,113 1,028-23,130 863- 7,224 1,242- 6,798
(13.09) (16.26) (22.78) (8.73) (5.47)
職工10人未満 378- 4,067 1,061-16,989 974-22,339 840- 7,013 1,026- 6,331
(10.76) (16.0) (22.93) (8.35) (6.17)
/ 10-19人
(265) (115) (146) (45) (83)
〝 20-29人
(267) (127) (82) (21) (19)
/ 30-39人





〝100人以上 1- 100 1- 100
(50) (100)
職工10人以上 95-2,123(946) 52-1,124(468) 44- 791(304) 13- 211 (76) 16- 467(197)
小 計 (209)(22.39) (4.67)(21.64) (4.28)(17.99) (1.51)(16.22) (1.29)(29,19)





























































蘭 延 合 計 畳 表 花
芦蓋 - 故 - 敢 生産- 震琵 票差 秩枇 虹 救 生産数A 生産- 霊琵 撃叢 脚 数
岡 山 市 戸 台 人 円 % 戸 台 人 枚 円 % 戸 台
55
154 (I.40) (I.47) (115.39) I.2 150(1.07) (1.07) (186.7) (37.33) 1.3 4(13.75)
御 搾 郡 3,734 3.977 244.789● 349
2,878 (1.29) (1.38)..(85.05) 16.42.850(1.19日1.19)(232.01日52.93)340 28(12.46)
邑 久 郡 75 75 9.536 3542 0.64 40 0.18 2
(17.0)
上 道 郡 92
246 (1.3g) (i.76) (129.94) 2.1 240 1.8 6(15.33)
児 島 郡 414
345 (2.22) (3.29) (423.08) 9.7 300 3.2 45(1.17) (1.17) (217.7) (46.80) (9.20)
都 建 都 2050
4,182 (1.68) (1.82) (172.95) 48.33910 41.5 272 (7.53)
浅 口 郡 34 (9.24) (18.4) (臥 12) 2-2 31434 (9.2)
小 田 郡 112
609 (1.25) (1.45) (104.16) 4.2 600 6.7 9(12.44)
俵 月 那 59
59 (1.93) (1.92) (292.76) 1.2 50 0.50 8 (7.38)
書 儲 郡 64265 (9.87)995 (1.76) (2.05) (221.07) 14.0 930 (1.20) (1.20) (235.0) (51.62) 10.2
全 県 4,122
註1)『明治32年度岡山県統計書』より作成.




蓮 花 延 製 造 者 職 工 規 模 別
JBZ放 生鍬 1 生産棚 霊琵 全 鵬 戸数 10人未済 芸 人 以嘉 10人以上うちわけ10人～ 20人～ 3 ～ 40人～ 50人～ 100人～
人 本 円 % 4- 67 4- 67
(16.75) (429.0)(3,042.75) 1.2 (16.8) (16.8)
(60)8.9 (7) く12) く20) - (21) -
(21.2) (19.2) (295)
35 1120 8736 l-22
(17.0) (560.0) (4.3680) 0.83 (6)(17.5) (ll.0) (220 - (6) - - - -
183 3,312 24JO90 2.3 く10) 1-20- (10) 一 一 一 一
(30.5) (552.0) (4,015.8) (30.6) (32.6) (20.0)
(1;?;4) I(;;:鷲 ) (2慧 ?≡;, 12.5 く249)(17.4) (10.1) (24. (56) く55) く62) (23) く53)
(971) (261.0)(I,979.50) 5m
(373) く108) (111) く29) く21) (54) く50)
3.1 く136) (58) く23) (56) 一 一 一
9- 231 9- 231
(24.56) (470.2)(3.733.56) 3.2
8- 118 8- 118
(i4.75) (258.1)(I,884.13) 1.4
(14.2) (349.1) (2.491.54) 15.4 (112)(14.2) (15.8) (19.6 (36) く51) - (25)





製 満 載 生 生 淋 接 戦 生 生 製 織 放 生
道 産 産 遺 産 産 道 産
横 工 h I 機 工
戸 数 価 戸 数 価 p- #
数 政 数 土 塀 政 政 教 I 畷 敢 政 教 且
杓LLJ市御浄郡邑久上道那児島細鍵浅口小田後月群書伸 戸 台 人 本 円 戸 台 人 本 円 戸 台 人 本
221 231 3.088
15 (3.3)(20.0) (66.7) (803.67)
28(12.5)(21.2) (445.7)(3.355.39) 102(13.7)(14.2) (386.6)(2.941.03)
2(17.5)(17,5) (560.0)(4,368.00) 3(13.3)(15.0) (666.7)(4.950.00) 2 (160.0) (167.7) (935.5)
344 358 4,919
6(15.3)(30.5) (552.0)(4.015.00) 14 (7.1) (7.9) (321,4)(2.391.43)
45 (9.2)(17.4) (371.9)(2,931.62) 64 (7.8)(10.2) (192.7)(1.537.50) 31 (26.5) (27.9)(491.77)
272 (7.6) (9.7) (261.0)(1,979.50) 559(17.0)(17.2) (376.8)(2.845.39) 164 (22.9) (23.9)(1,347.0)




65 (9.9)(14.2) (349.1)(2.491.54) 253(19.7)(20,3) (309.1)(2,263.28)
全 県




1915 1919 工 鵜 政(大正4)午 (大正8)午
坐 製 織 塀 生 生 牡 秩 生 生
塵 道 産 産工 遵 産 塵I 明 明 明 大 大泊 治
価 機戸 数 価 戸 数 価 治 正 正32 37 42 4 8
敬 教 政 数 Jt 額 政 教 Jt 頓 年 年 年 年 年
円 戸 台 人 本 円 戸 人 本 円 4- 3-- 178 54 - -26,865〔3.837.86)
(180.3十 枚 (271.0+ 秩 (48) (19)6- 6- 4-171 153 48 - -
299,376 1,120.1) 373.9)
(3.402.00) (281.0+593) (275.3+496)
13,114(6,557.00) 17 17 - 2.657 10 190 2.040 1- 1- 1-22 36 22 - -
( - +1407) (95.0+- ) (6) (8) (4)
34.437(4.919.5) 1-20 - - - -
(237.4+6764) (183.8+2220) (10)
119.511(3,855.9) 32(2芸ヲ岩)(2左ヲ岩) 1喜謂 5(3協 巧言)
(470.2+26452) (204.7+2928)
1,639,817(9.98.88)385(17.I)(17.I) 436,007(1.060.94) 531 (3.5) 60.523(3.048.85)
(137.5+11325) (261.1+1140)
186.789(1.72.16)3 74(943502,0685338172225 144 (…ヲ宇) (…ぞ宇) 乱発4 (芸子畠発言) 13- 4- 2- 5-240 46 - 21 75
(111.4+ (675.1+
1,376.0)2 - - -221(10.5 (10.5 358528(I.521,19 785.7)2221と…72) 諾謂 o(2胃…テ!弘 1-- 38 - - -(15) 1-一 一 ~ ー 34(34)4 575 70 - -
(263.3+I,62.3) (239.2+1,815.1) (112)(24)


























ヨ1)弐間物拾枚 ヲ接続 シテ弐拾閣 下ナシ輸出セシモノナルヲ以テ,裏面二其




































































範合点 棟数 形 腰 別 棟数規模別 (大成模)
会社形態 個人形態 台 台 台 台
風合貞 機教 組合点 機数 50-79 80-99100- 150-
岡山市 人 台 人 台 人 台23610 (23,) 23610 (23.)
御津郡 17626 (6.8) 176- - 26 (6.8)
津高郡 18 (1…雪) 18 (12,チ;) 1く54)
邑久郡 3 (13?9.) 3 (13?9.)
上道郡 12 (1圭ヲ喜) 12 (1去ヲ喜) 2(128)
児島郡 94 1(iZ9g) 10 (5喜ヲ…) 84 (宇?≡) 4(210) 1(180) 1(120)
都窪郡 ･32 号主冒誓) 8 (7㌢28) 124 1(iT引 5く272) 1く90) 2く243) 1(170)
鍵屋郡 46 (lgT芸) 1 (25ヲ5.) 45 (1吉子冒)
浅口郡 82 (1.8ヲ…) 1 (36?.6) 81 (1.8ヲ69) 1(50)
小田部 ･o (8ヲ芸) 10 (8ヲ芸)
後月郡 124 (3,0) 124 (3,0)
下道都 13 (孟子38) 13 (去?38)




































芦蓑 機数 生産高 1 戸 あ た り機数 生産高
岡 山 市 ･5P 600b lu が 杏40.0 1,.喜呂:3声
御 野 郡 30 353 1摘 ま ll.8 5gi:20
津 高 郡 22 316 3摘 3 182.714.4 1,39014
和 気 郡 2° 21 10.5
邑 久 郡 6 109 1喜溜 ≡ 407.718.2 3,07983
上 道 郡 11 129 2喜ぶ 3 282.09ll.7 2,5455
児 島 郡 113 1,201 2g8億 269.610.6 2,9853
都 窪 郡 206 3,057 乱 …喜宝 520.714.8 3,68148
鍵 屋 郡 ･14 948 鋸 苧芋 8.3 去圭50:38
浅 口 郡 116,07489 1,066 89750 1,304.212.0 921067
小 田 郡 14 197 4描 喜 318.914.1 2,87036
後 月 郡 13 72 摘 ま 5.5 6雪芸:芸6
下 道 郡 45 300 1芸濃 6.7 43苧二…7
賀 陽 郡 50 662 1去.9:56025 390.113.2 3,21724
上 房 郡 1 16 2,芋39 420.016.0 2,701,0
川 上 部 1 15 2謂 240.015.0 2,88 0
東 南 篠 郡 1 18 1,芋350 230.018.0 1,725 0
勝 北 郡 1 5 33喜 5.0 3…喜二Eo






営業戸数 阻 合 点 そ の 他 1戸あたり機数
芦墓 機数 人員 機数 戸数 機数 芦豪 取合貞 その他
岡 山 市 戸 台 人 台 戸 台 台 台 台15 600 10 236 5 364 40.0 23.6 72.8
御 野 郡 30 353 26 176 4 177 ll.8 6.8 44.3
津 高 郡 22 316 18 247 4 69 14.4 13.7 17.3
和 気 郡 2 21 2 21 10.5 - 10.5
邑 久 郡 6 109 3 39 3 70 18.2 13.0 23.3
上 道 郡 11 129 12 155 -1 -26 ll.7 12.9 -
児 島 郡 113 1,201 94 1,160 19 41 10.6 12.3 2.2
都 窪 郡 206 3,057 132 2,020 74 1,037 14.8 15.3 14.0
鍵 屋 郡 114 948 46 474 68 474 8.3 16.7 7.0
浅 口 郡 89 1,066 82 895 7 171 12.0 10.9 24.4
小 田 郡 14 197 10 84 4 113 14.1 8.4 28.3
後 月 郡 13 72 4 12 9 60 5.5 3.0 6.7
下 道 郡 45 300 13 128 32 172 6.7 9.9 5.4
賀 陽 郡 50 662 51 570 -1 92 13.2 11.2 -
上 房 郡 1 16 - 1 16 16.0 - 16.0
川 上 部 1 15 - 1 15 15.0 - 15.0
東南篠郡 1 18 - 1 18 18.0 - 18.0
勝 北 郡 1 5 - 1 5 5. 0 - 5.0

















































茶屋町大字帯江新田 綾延合資会社 社長 塩津安平 織枚数170台
同 第四枚延合名会社 社長 塩津安平 織機数 90台





































































窪郡の花延業｣という新聞記事は,｢都窪郡妹尾町 ･箕嶋村 ･大福村 ･山田
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第12表 綾蓮1巻当り製造収支
1896(明治29)午
項 目 金 額 構成比
坐 蘭 代 IJ a %3.56 40,8
糸 代 1.50 17.2
産費 染 晒 fe 35 4.0
職 工 費 2.80 32.1
雑 費 50 57
合 計 8.71 100.0
価 格 9.50







の由.之に反 して短きものは格別安 く六尺蘭五百 日-把三銭三四厘,とぼ蘭
1:T
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